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 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ออกแบบรูปแบบการเรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อส่งเสรมิความคดิ
สรา้งสรรคข์องนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 2) ประเมนิการออกแบบรูปแบบการเรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อ




สอน ดา้นการออกแบบการจดัการเรยีนการสอน และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ทีม่ปีระสบการณ์ในแต่ละ
ดา้น จาํนวน 5 ท่าน ไดจ้ากการตอบแบบประเมนิรายละเอยีดของรูปแบบการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ สถติทิีใ่ชใ้นการ
วจิยั คอืค่าเฉลีย่เลขคณิต และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน จากการประเมนิรปูแบบการเรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวด์
เพื่อสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องนักศกึษาระดบัอุดมศกึษา พบว่า ผลการประเมนิรูปแบบการเรยีนรูท้ีไ่ดอ้อกแบบมี
ความเหมาะสมในระดบัมาก (?̅?𝑥 = 4.12, S.D. = 0.45) แสดงว่ารูปแบบการเรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวด์ที่
ออกแบบขึน้ สามารถนําไปใชเ้พื่อสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษาได ้
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The Design of Collaborative Learning Pattern through the Use of  









 The research study has two objectives to 1) design the collaborative learning pattern through the use of Cloud 
Technology for supporting the college students’ creative thinking and 2) evaluate the collaborative learning pattern 
through the use of Cloud Technology for supporting the college students’ creative thinking. The research processes 
are divided into two phases as follows: Phase 1) the design of collaborative learning pattern through the use of 
Cloud Technology for supporting the college students’ creative thinking and  Phase 2) the evaluation of the design 
of collaborative learning pattern through the use of Cloud Technology for supporting the college students’ creative 
idea. The sample group of this research is six experts in technique and teaching method of learning management 
design and information technology with at experience in each field chosen from the answered form of evaluation in 
the learning pattern developed by the researcher. The statistic used in this research is the Arithmetic mean and 
standard deviation through the evaluation of collaborative learning pattern through Cloud Technology for supporting 
the college students’ creative idea. The research shown that the evaluation of designed learning pattern is match at 
high level (?̅?𝑥 = 4.12, S.D. = 0.45). This is indicated that, the designed collaborative learning pattern through Cloud 
Technology can be used for supporting the creative thinking college students. 
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เป็นการพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรยีน ไม่ว่า
จะเป็นทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and 
Innovation) ทกัษะดา้นขอ้มูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลย ี
(Information, Media and Technology Skills) และทกัษะ






ร่วมกนั (Collaborative Learning) เป็นการเรยีนแบบ 
กลุ่มเลก็ ๆ ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูร่้วมกนั สมาชกิในกลุ่มมี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขอ้มูล มุมมอง ความเขา้ใจ 
ทศันคติ และทกัษะภายในกลุ่ม [2] ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิผูเ้รยีนเป็นสาํคญัและตอบสนอง
แนวทางการปฏริูปการศกึษาตามกรอบแนวคดิของทกัษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 โดยการเรียนรู้ร่วมกันมี 5 ขัน้ตอน 
ดงัน้ี [3] 





















เพิม่เตมิเกีย่วกบัหวัขอ้เรื่องนัน้ ๆ ดว้ย 




ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยมีการวิเคราะห ์
สงัเคราะห์ความรูท้ี่ได้ จากนัน้สมาชกิในกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ อภปิราย และสกดัเป็นความรูข้องกลุ่ม โดย
กลุ่มจะเป็นผูค้วบคุมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 ขัน้ตอนที่ 4 การนําเสนอผลงาน สมาชิกแต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัจดัเตรยีมเน้ือหาและนําเสนอสิง่ที่เรยีนรูต้ามแผน 
ปฏบิตังิานทีก่ลุ่มกาํหนดไว ้โดยใหแ้ต่ละกลุ่มประเมนิการ
นําเสนอของกลุ่มอื่น ๆ และกลุ่มตนเองด้วย หรือผู้สอน
อาจร่วมกบัผูเ้รยีนทัง้ชัน้ใหช้่วยออกแบบแบบประเมนิการ
นําเสนองานกไ็ดเ้พื่อใชใ้นการประเมนิ 






ส่งเสรมิให้เกดิความคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
ซึ่งการคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของมนุษย์ที่มี
ลกัษณะเด่น คอื การคดิไดห้ลายความคดิดว้ยความเขา้ใจ 
หรอืเป็นความสามารถในการคดิแกป้ญัหาในสถานการณ์
ทีเ่ผชญิไดอ้ย่างหลากหลายวธิ ี[4]  โดยเฉพาะขัน้ตอน
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ดาํเนินการ การคน้หาสาเหตุของปญัหา เพื่อใหส้มาชกิใน
กลุ่มเสนอแนวความคดิใหม่ ๆ ขึน้มา การระดมสมองถอื
เป็นเทคนิคในการฝึกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เป็น
กระบวนการที่ใช้กบักลุ่มไม่เกนิ 10 คน [5] โดยมีหลกั
ปฏบิตัดิงัน้ี 
(1)  ประวงิการตดัสนิใจ รบัฟงัความคดิเหน็ของบุคคล
อื่น ๆ นัน้คอืเมื่อบุคคลใดในกลุ่มเสนอความคดิเหน็ขึน้มา 
จะไม่มกีารวพิากษ์ วจิารณ์ หรอืตดัสนิความคดิใด ๆ ไม่
ว่าจะเป็นความคดิด ีมคุีณภาพหรอืมปีระโยชน์น้อยกต็าม 
(2)  ให้อสิระทางความคดิ ยอมรบัความคดิที่แต่ละ
บุคคลในกลุ่มเสนอขึน้มา สนับสนุนความคดิทีแ่ปลกใหม่ 
ไม่ซํ้ากบัความคดิเดมิ มสีาระ มปีระโยชน์ 
(3)  ส่งเสรมิปรมิาณความคดิ ยิง่มปีรมิาณความคดิ
มากกย็ิง่ทาํใหฐ้านขอ้มลูดา้นความคดิมากขึน้ตามไปดว้ย 




























เวลา ให้มาทํางานร่วมกนั เพื่อช่วยขบัเคลื่อนการบรกิาร 
ทางดา้นไอท ี[7] การประยุกต์ใชก้ารประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ เพื่อการศกึษาในกลุ่มของ knowledge cloud ไดแ้ก่ 
data cloud, Google doc, sky drive และ iCloud ของ 
apple เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบั Connectivity ทีเ่น้นการ
เชื่อมโยงขุมความรู ้(body of knowledge) และคนเขา้หา
กนัเน้นการบรหิารจดัการเน้ือหาจากการใชค้วามรูแ้ละต่อ
ยอดความรู ้ โดยการเชื่อมโยง Connectivism ทีเ่น้นการ
ถ่ายโอนและการแลกเปลี่ยนความรู้ ทําให้การเรียนรู้
เกดิขึน้ไดง้่าย เรว็ และกวา้งขวาง ทําใหม้อีงคค์วามรู้
เกดิขึน้มากมาย [8] โดยหากนําเทคโนโลยน้ีีมาใชส้าํหรบั
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะส่งผลก่อให้เกิดความ














2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
     2.1  เพื่อออกแบบรูปแบบการเรยีนรู้ร่วมกนัผ่าน
เทคโนโลยคีลาวด์เพื่อส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ของ
นกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
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3.  ขอบเขตการวิจยั 
     3.1 ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
 ตวัแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนัผ่าน
เทคโนโลยคีลาวด์เพื่อส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ของ
นกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
 ตัวแปรตาม คือ ความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนรู้ ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่ง เสริม
ความคดิสรา้งสรรคข์องนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา   
 3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการ
สอน ด้านการออกแบบการจดัการเรียนการสอน และ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ที่มี
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี โดยแบ่งออกเป็นดา้นเทคนิค
และวธิกีารสอนจํานวน 1 ท่าน ด้านการออกแบบการ
จดัการเรยีนการสอนจาํนวน 2 ท่าน และดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารจํานวน 2 ท่าน ซึง่ไดจ้ากการ
เลอืกแบบเจาะจง  
 




แบ่งการดาํเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 การออกแบบรูปแบบการเรยีนรู้ร่วมกนั
ผ่านเทคโนโลยคีลาวด์เพื่อส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์
ของนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา มขี ัน้ตอนดงัน้ี 






 (2)  ขัน้การออกแบบ ออกแบบรูปแบบการเรยีนรู้
ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งเสริมความคิด


























ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประเมนิรปูแบบ  





5.  สรปุผลการวิจยั 
 จากการดําเนินการวจิยัสามารถนําเสนอสรุปผลการ 
วจิยัตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 (1)  ผลการออกแบบรูปแบบการเรยีนรูร่้วมกนัผ่าน
เทคโนโลยคีลาวด์เพื่อส่งเสรมิความคดิสร้างสรรคข์อง
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้จากการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์เอกสารงานวิจยั ดงัแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งมี
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  กระบวนการที ่1 การวเิคราะหป์จัจยัพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
วเิคราะหร์ายวชิา วเิคราะหเ์น้ือหา วเิคราะหผ์ูเ้รยีน และ
วเิคราะหเ์ทคโนโลยคีลาวด ์ ทีใ่ชใ้นรูปแบบการเรยีนรูท้ี่
ไดท้าํการออกแบบ 
 กระบวนการที ่2 กระบวนการเรยีนรูร่้วมกนั ประกอบ 
ดว้ย 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่   





ระดมสมองในกลุ่มโดยใชเ้ทคโนโลยคีลาวด ์ไดแ้ก่ Google 
Plus,  Google Doc, Google Drive, Google Hangouts 




 ขัน้ตอนหลังการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ประกอบด้วย 
การสรา้งผลงาน การนําเสนอผลงาน อภปิรายและสรุปผล 
โดยแต่ละขัน้ตอนจะเกดิขึน้ในชัน้เรยีนปกต ิ
 กระบวนการที่ 3 กระบวนการประเมินความคิด
สร้างสรรค์ โดยจะทําการประเมินตามสภาพที่เป็นจริง
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ตารางท่ี 1  ผลการประเมนิความเหมาะสมของการนํา
     รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนัผ่านเทคโนโลยี
     คลาวดเ์พื่อสงเสรมิความคดิสรา้งสรรคข์อง
     นกัศกึษาระดบัอุดมศกึษาไปใชง้าน 




















3.83 0.41 มาก 
รวม 4.00 0.27 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่าการนํารูปแบบไปใช้มคีวาม
เหมาะสมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (?̅?𝑥 = 4.00, S.D.= 
0.27)  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า กจิกรรมของ
รปูแบบการเรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวด ์มคีวาม
เหมาะสมต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับ อุดมศึกษามีความเหมาะสมมาก          
(?̅?𝑥 = 4.17, S.D. = 0.41) รองลงมาไดแ้ก่ รูปแบบการ
เรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวด ์มคีวามเหมาะสม
ต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดบัอุดมศกึษา (?̅?𝑥  = 4.00, S.D. = 0.00) และรปูแบบ
การเรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวด ์ทีอ่อกแบบขึน้
มีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้สําหรับการจัดการ




ตารางท่ี 2  ผลการประเมนิรปูแบบการเรยีนรูร่้วมกนั
ผ่านเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อสง่เสรมิความคดิ
สรา้งสรรคข์องนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 




















4.00 0.27 มาก 
รวม 4.12 0.45 มาก 
  
 จากตารางที ่2 พบว่ารูปแบบการเรยีนรู้ร่วมกนัผ่าน
เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้ออกแบบในภาพรวมมี
ความเหมาะสมมาก (?̅?𝑥 = 4.12, S.D. = 0.45) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ
มคีวามเหมาะสมมาก (?̅?𝑥 = 4.22, S.D. = 0.61) รองลงมา
ได้แก่ด้านกระบวนการและกิจกรรมของรูปแบบ (?̅?𝑥 = 
4.08, S.D. = 0.47) และการนํารูปแบบไปใช ้(?̅?𝑥 = 4.00, 
S.D. = 0.27) ตามลาํดบั 
 




เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั [9] 
ที่ได้นําเสนอกรณีศึกษาของ “Google Collaborative 
Platform” ทีเ่ป็นปจัจยัหน่ึงในการสรา้งสภาพแวดลอ้มของ 
e-Learning โดยมีการกล่าวถึงหลกัในการสร้างสภาพ 
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แวดล้อมของ e-Learning ภายใต้รูปแบบ Cloud 
Computing โดยหน่ึงในหลกัการนัน้คือการร่วมมือกนั
(collaborative learning) และการแบ่งปนัขอ้มูลของ e-
Learning จะช่วยปรบัปรุงประสทิธภิาพของการเรยีนรู ้
 
7.  ข้อเสนอแนะ 









 7.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
 ควรมกีารนําผลการวจิยัรปูแบบการเรยีนรูใ้นครัง้น้ีไป
ทดลองใชเ้พื่อศกึษาผลทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนตามรูปแบบ
การเรยีนรูเ้พื่อสง่เสรมิความคดิดา้นอื่น ๆ   
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